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摘  要 
 
Abstract 
Internet Finance is an emerging industry with new finance mode, which based on 
internet, big data and cloud computing. With the participation of Alibaba, Tencent and 
Baidu internet finance develops quickly in China during these years and has shocked and 
pushed transformation of commercial banks. The paper is about internet finance strategy 
of China Merchants Bank. Firstly, it’s on development trend of internet finance covering 
connotation, industry environment, policy and regulation environment, mode and 
subdivide industry. Secondly, we dissect impact of internet finance to commercial banks, 
summer transformation strategies of ICBC, CCB, PINGAN, CIB and CMBC, and analyze 
advantages and disadvantages of commercial banks. Then we pay emphasis on internet 
finance strategy of China Merchants Bank including positioning, development methods 
and case study of Small Business E with reviewing practices and problems of internet 
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第一章  绪  论 
本章主要阐述论文的选题背景、研究意义，在对国内外现有研究总结述评基础
上，详细说明本文研究的内容、论文结构与技术方法。 













年、2012 年和 2013 年全球移动支付的交易规模分别为 489 亿美元、861 亿美元、1631
























美悄然涌现，Prosper 和 Zopa 逐渐分别成为了美国和欧洲最大的互联网借贷平台。目
前，P2P 在国外已经有非常大的影响力。譬如，Lending Club 于 2007 年在美国成立，
并于 2014 年 12 月上市，吸引了摩根士丹利前 CEO John Mack 等加盟。2012 年年中
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第二节  文献综述 
一、国外研究综述 
（一）互联网金融服务 
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Kuo Lane Chen（2012）和 Dexiang Wu（2010）以欧美银行为样本进行实证研究，对
比研究了各家银行网上银行服务水平，并量化分析了银行规模对网上银行实施策略
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